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By Shelley Spackman 
Spartan Daily 
Stall  Writer 
San Jose State University stu-
dent Kristina Humphrey died, 
apparently as a result of ingest-
ing pennyroyal oil, an herbal 
extract used in folklore medicine 
as an insect
 repellent and as a 
means to induce menstruation 
and abortion. 
Humphrey collapsed Aug. 14 
after 
apparently taking an 
extract of pennyroyal to induce 
an abortion. She died later that 
day at San Jose Medical Center. 
The county coroner said her 
cause of death has not yet been 
determined. A toxicology report 
has been ordered and will take 4-





ical news reports, pennyroyal 
oil, when ingested, 
causes irrita-
tion of 
the  uterus and bladder, 
resulting in reflex 
contractions 
and, 
eventually,  in menstruation, 
miscarriage  and 
abortion.  
Herbal
 stores and books 
pro-
See Hazard, page 12 
PHOTO 





 ago after using pennyroyal
 oil, an 
herbal










After 10 years, closure 
becomes  official 
By A.J. Nomai 
Spartan Daily 
Stall  Writer 
It has taken 
10 years to complete 
the 
closure of San 
Carlos  Street amid 
neighborhood
 objections and 
delays.  
San 
Carlos  Street has been closed 
between Fourth and 




uled to begin in 




 and will 
transform  the 
street into a 
pedestrian  mall. 
Alan Freeman, director
 of facilities, 
development 
and  operations, said 
he 
According to a March
 II SPARTAN 
DAILY article, it was 
mired with the 
anticipates complaints when construc- 
objections  of nearby businesses, such 
tion begins, as the 
McDonald's  restaurant on 
San 
"Because the 
city took more time Carlos




 said, "the loss. 
heavy (demolition) couldn't begin 
in "I've heard comments
 from other 
July when classes were not in 
session."
 business owners downtown
 and they 
The $3.3 
million project will create a didn't like 
the  idea," McDonald's man -
park -like atmosphere 
with
 benches, ager Tom Haum said.
 
fountains, pedestrian walkways and a 
Neighbors to the east 
of campus 
plaza near the event 
center,
 according feared increased
 traffic through the 
to Freeman. area 
because of the 
closure.  
The fight to close San
 Carlos Street Student 
safety

















































 and the 
Associated 
Students in 













Street  should 
be a low 
priority.  
"1
 think we 
need
 more 
teachers  and 
more  
classes,"














trial  closing 
of San 
Carlos  Street 
was  
conducted























 Stall Writer 
The September
 1994 issue of 
"Money"
 magazine ranks San 
Jose as the  nation's 
fifth -best 
city. 
That's right. San Jose beat 
San Francisco
 (13) and Santa 
Cruz (134) in the 
magazine's
 
annual poll of the 
300 most liv-
able cities. 
Before San Jose 
residents  get 
cocky, they shouldn't forget 
that 
last
 year the magazine 
ranked San Jose 110th. 
The magazine
 attributes San 
Jose's 
meteoric  rise to its cli-
mate.
 San Jose's "leap was 
part-
ly 
because  our readers 
valued  
sunny weather
 more this year." 
Despite the poll's question-
able 
rankings,  which rated 
Sioux Falls, S.D. as the ninth. 
best city despite its balmy 22 -
degree daily 
temperature  aver-
age in January, it 
does raise an 
interesting question. 
If San Jose is the
 fifth -best 
U.S. city, is SJSU 





in fall 1995 
By Tina Casalino 
partan Daily Stall 
Wnter  
A new university which 
will
 special-
ize in various science courses is 
scheduled to open its doors to 1,000 
students in the fall of 1995 with hopes 
of recruiting more students each 
semester.
 
CSU Monterey Bay will be the 21st 
university in the CSU system. SJSU 
President J. Handel Evans 
began  work 
to formally establish the university 
two years ago. 
On Monday, CSU trustees officially 
became owners of the land where Cal 
State Monterey Bay will be developed. 
Hank Hendrickson, the university's 
executive dean, intends to bid out the 
construction documents to contrac-
tors within the next three to four 
months.
 
Hendrickson hopes to have 15 
of
 
the 84 existing buildings renovated. 
These buildings will include a student 
union, library, dining hall and book-
store, as well as 
faculty  offices, lecture 
and lab halls. 
Construction is 
scheduled to begin 
in January and is expected to be com-
pleted by July 1995 in time to open the 
campus to 1.000 students in August 
1995. 
Although 1,000 students will be 
attending the university next fall, 
Hendrickson would like to see another 
300-500
 students attend the new cam-
pus by the
 following year. 
Stephen
 Reed, director of public 
relations and 
governmental  affairs, 
expects close to 
20,000  students to 
attend Cal State Monterey 
Bay by the 
year 2015. On Wednesday,  
the univer-
sity received its first application for 
admittance from a student. 
When asked about finding a presi-
dent for the new campus. Hendrickson 
said, "the 
presidential  search is ongo-
ing at this time." 
The Board of Trustees is expected 
to name the new 
president
 around the 










 of American 
Colleges, 
which a reference 
librarian in the Clark Library 
called a "highly reputable 
source," 
doesn't
 rate SJSU high-
ly. 
On a scale of one to six, with 
one the best and six the worst,
 
Barron's 1991 edition ranked 
SJSU as a five in terms of the 
school's entrance requirements 
for freshman. 
Stanford University is ranked 
as a one, while UC Berkeley is a 
two and the University of Santa 
Clara is a three. San 
Francisco  
State University
 and Cal State 
Hayward 
are  fours. 
The six rating includes such 
academic powerhouses as the 
Cincinnati College of Mortuary 
Science and
 Oklahoma's 
Flaming Rainbow University. 
But Barron's
 isn't an infallible 
guide. Their 1992 edition rank, 
SJSU as a four and SFSU as d 
five. How could the ratings 
change




ic," said Dean Batt, SJSU vice
 








By Matthew Torn 
itartrin Daily Stall Writer 
SJSU students will find 
noth-
ing has changed In the 
financial  
aid system this semester 
despite 
























July I, is 
designed  to 
make









for  college. 
One
 major change
 from the 
previous system
 is any student 
Is now eligible
 to receive a fed-
eral 
loan regardless





 are that inter-
est rates on 
Stafford loans and 
PLUS loans  a loan 
made to 
students'
 parents  are 
now 
capped at 
8.25  percent and 9 
percent
 respectively. There 
are  
now several 
repayment  plans 










in the FDSLP 
on a completely voluntary 
basis.  Schools who wish to par-
ticipate
 must submit an applica-
tion and fit certain criteria such 
as anticipated loan volume, size 
of student enrollment, geo-
graphic location 
and  default 
experience. 
The program is being re-
ceived by financial aid employ-
ees with some skepticism, 
espe-
cially at large schools such as 
SJSU. 
"I don't think 
the Department 
of 
Education  will be able to 
promise what it wants to 
deliver." said Richard Pfaff, 
SJSU's assistant director 
of 
financial aid. "Schools are skep-
tical about the government tak-
ing over the financial aid pro-
gram." 
According
 to Pfaff, servicing 
the 6,000 to 10,000 students 
who receive financial aid at 
SJSU was one of the main rea-
sons SJSU, and every other 
California State University cam-
pus, did not participate in the 











The First Amendment states 
"Congress shall
 make no law 
respecting or abridging the free-
dom of 
speech,  or of the  
press:"  
and neither shall the SF'ARTAIS 
DAIL).  
According to a letter written 
to the editor in last Friday's edi-




 advertisers of how the 
DAIL', uses its 
money to "vent 
anti -gay hate." 
We understand that 
articles  
published in the DAILY can 
anger  
some readers. One particular 
forum 
written by Naser Ideis 
condemning gays did offend 
many students
 and staff last 
semester. 
However, we live in a country 
where freedom of speech and 
freedom to express our 
opin-
ions are fundamental rights we 
enjoy as Americans.
 
This means that we will, at 
some point
 in our lives, read, 
hear or see something which
 
will attack our lifestyles  our 
beliefs, 
morals,  and ethics. 
We cannot defend freedom of 
speech if and only when it is to 
our own advantage, and then 
throw it out the window when 
someone's
 opinion offends us, 
no 
matter how ignorant or far-
fetched





 It must apply 
as much to the 
minority's opin-
ion as it does to the majority's. 
If the First Amendment does 
not protect everyone it means 
Writer's Forum 
nothing. It merely becomes a 
tool to promote 
the majority's 
thinking, while the voice of the 
minority is 
silenced.  
Freedom of speech is a right 
each of us enjoys. It should be 
understood that
 when we exer-
cise this right,
 things we say or 
write become 
our own opinion. 
When writers express their 







 and opinions 
of everyone on 
the DAILY staff. 
The DAILY 
tries to promote 
free -thinking and the expres-
sion thereof. 
The editors are 
not the 
thought -police and 
will not 






Wnen I decided to 
get a retail job over the 
summer, I had no idea what I was getting into. I 
thought it would be a few hours a day, working 
at the register, helping customers find whatever 
they needed, and keeping the
 store clean. 
So much for that 
idea.  What I was not pre-
pared for was the short hours 
that seemed to 
drag on for 
days, trying to accomplish five other 
things while working on the register, and  dealing 
with annoying behavior from certain customers. 
The other day 
my co-workers and I were 
preparing to close our store when a young 
woman entered. We informed her that we would 
be closing in a couple
 of minutes. She said she 
wouldn't  be long. 
Fifteen 
minutes  later after disappearing into 
the fitting rooms she walked out of the
 store, 
with five 
faces glaring after her. Not only had she 
messed up our displays which we had worked 
painstakingly hard on, but she left eight pairs of 
Levi's, three t -shirts and 
two sweaters scattered 
all over 
the fitting room. 
Not only were we upset that she had left 
behind a big mess to clean up, but she had 
forced us to stay open 
later because she could-
n't have done her shopping 
earlier.
 
A lot of times, 
after seeing how customers 
treat our
 store.  I ask myself, "Would they do 
these things 
in






For instance, sticking 
chewed
 up gum wherev-
er it will stick, leaving lipstick prints on mirrors 
and walls, spilling drinks on our floor without 
telling employees (only to have them discover it 
later after they almost fall themselves), and of 
course, moving our displays from one side of the 
store to the 
other.  
We also are annoyed by: 
 Customers
 who ask for a particular size and, 
after already informed that there is no item in 
their size, they continue to tear apart the display 
anyway, determined to find 
something  that 
doesn't exist. 
 Customers who call and ask to put ten items 
on hold and then never pick them up. We then 
must put away merchandise which could have 
been sold to other customers. 
At our store, 
we
 pride ourselves on our excel-
lent customer 
service.
 We try to greet every cus-
tomer who enters and acknowledge their depar-
ture from our store. 
It's not always an easy 
task, and it becomes 
frustrating 
when, after greeting customers, they 
look at you with
 a blank expression on their face 
and walk past without acknowledging. 
Don't get me wrong. Most of 
the  customers 
who come into the store are friendly and 
polite. 
Unfortunately, they 
are not all saints. 





three years and half 
at
 San Jose 
State
 I have experienced a 
few conflicts as I am 
sure that most students 
have  experienced during 
their years 
at
 school. However, recently
 I lived 
through 
an
 experience that 
was considerably 
more 
disturbing  and compelled 
me
 to write this 
letter. 
During the first week 
of school, a group of 
30 
students,  counting 
myself,
 gathered together 
to 
talk with the 




 Milnes. We went to 
complain  
about an industrial 
design instructor who 
was  
very rude toward 
many students 
enrolled
 in his 
class. 
We were told 
that  ArtH176 was 
designed only 
for industrial
 design majors. 
In
 addition, even if 
we 
were enrolled in his class,
 we had to leave to 
accommodate the M.A. 
and  senior industrial 
design majors 
because  the class was 
designed 
just for them. 
In other 
words, B.F.A. and 
B.A.  students from 
other areas were 
not  welcomed in his 
class.  To 
make the 
problem
 worse, the 
instructor  called, 
one by one, the non -designed
 majors enrolled in 
his class and
 embarrassed all of 
us by making 
comments about the 
major  that we have chosen.
 
Whose fault
 is it? The SJSU 92/94
 catalog does 
not 
specify  well enough 
that  ArtH176 is just 
designed for industrial
 design majors and 
requires a 
prerequisite. The schedule  Fall/94
 is 
offering
 the class under the 
art history list of 
classes and not under 
industrial  design classes. 
As a result, we 
did not have a way to 
know
 it 
until we had 
gone  in the class and 
heard it from 
the instructor. 
Obviously,  if my colleagues
 and I knew about it, 
we would 
never have signed 
up for this class,
 
especially 
with an instructor 
who does not have
 
any 
diplomacy  or common
 sense in how




 is hard for me 
to believe that 
we
 have to pay 
such expensive
 tuition in order 
to be treated this 
way.  
Unfortunately,
 we students 
have to swallow our
 
pride 
during  incidents 





 it is shame 
that nothing will 
be 
done
















































There are 6,500 parking spaces at San Jose 
State and not one was available 9:30 a.m. Monday 
morning. 
Have you
 ever "driven" yourself crazy on the 
first day of school? If the answer is yes, then you 
were 
like me trying to find a space at the Fourth, 
Seventh and 10th Street garages. 
I felt like a madwoman, desperate to find a 
parking space as I drove around campus in cir-
cles 10 or 15 times. 
I left 
home in my compact, gas -saving CRX one 
hour before classes began to get 
an
 early start on 
my day. Monday started out good but the next 
thing I know, I'm yelling
 at some old man to hurry 
up and move his car or else I'll move it for him. 
About 48 
minutes  after arriving, I squeezed my 
car into the smallest space
 ever created, hoping I 
could squeeze it out later. 
What a nightmare I 
went through to find a 
space about two and half miles 
from campus. 
Once the car was parked, I got a hold of myself, 
stopped shaking and sweating and dealt with my 
frustration the best I knew how. 
I threw on my hiking boots and was on my way 
to campus for the long hike. 
Parking is a disaster around school and more 





one purchases a parking permit, 
they should be 
guaranteed a parking 
space  at least within a mile 
of school. 
Students should also be 
allowed
 to park in the 
30 -minute, one-hour or two-hour zones on the 
side streets without penalty 
after the time has 
expired. 
People haven't 
experienced a nervous break-
down until 
they've  tried to find parking down-
town. I know: it happened to me. I really believed 
my hair would 
turn
 gray and an extra set of wrin-
kles would appear on my face.
 
Students  wanting to avoid headaches are 
urged to use the 
Park
 and Ride shuttle, which is 
available at Seventh and 
Humboldt  streets across 
from Spartan
 Stadium. 
This year the 
shuttle  will have 
additional  ser-
vices  which include courtesy
 stops at designated 
areas around 
campus  and a 4:50 P.M.
 bus depar-
ture to the Highway









 around the SJSU campus, 
please contact Richard Staley, who 
will  be happy 
to 








The Spartan Daily provides a 





 to the page are 
encouraged from
 students, 
staff, faculty and others who
 are 




Any letter or 
column  for the 
forum 
page
 must be turned in 
to Letters 
to the Editor's 
box  in 
the Spartan Daily 
newsroom, 
Dwight Bentel
 Hall 209, or to the 
information 




 be mailed 


















CA 95192. Fax 
articles to (408) 
924-3237. 
Articles and
 letters MUST 
contain
 the author's 
name, 
address,
 phone number, 
signa-
ture and major. 
Contributions  must
 be typed 
or submitted 




Word on the 
Macintosh. 
Always  









































Letters  to 













 are longer, 
they  may be 
edited for
 length from 
the bot-
tom up. 




 are:  
 











 reflect the 
views of 
a 














 opinions on 
issues they 
have








express the majority opinion of 
the editorial board









The  Spartan 
Daily is 
searching  for





 on the 
Opinion  











Hall,  room 209. 
Artists 





with current events and have strong positions on 
issues. 
The 
deadline is Friday, September 9. 
Drawings
 will be reviewed by 
the editors 
and current artists. 
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 Joe Akem, Brian 
Nebel, Norbert 
Goulart,  Steve 
Chizauskle.  Etc. 
Gary
 Merrill, Maria 
McMillian  
Downtown:  Kevin
 Fung, Elyse 
McDermott, 








Daily,  (USPS  
509-480),  Is published
 daily every 
school  day for (lull
 academic 
yr.)$25 (ea nets.)115
 Off -campus 
price  
per copy, 
IS cents, by San
 Jose Stale 
University,  One 
Washington 












paid at San 
Jose,  CA. 
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430pm, Campus BBQ Pit. 




Theatre  Arts Dept. 
Acting auditions for 
"Working", the 
musical,  

















Campus BBQ Pit. 
TV Education
 Network 
Brown Bag Wellness Series -
Topic: Prostate Cancer, 
12:15-1pm, IRC 302. Call 
Linda, 
924-2636.  
SJSU Theatre Arts Dept. 
Acting auditions for 
"Working", the musical, 
5:30-9pm, HGH 226. Call 
Bridget, 924-2765. 
Chicanos/Latinos  is 
Health Education 
Meeting, 5pm, DH 505. Call 
Vincent, 226-2219. 
PreMed Club 
Meeting, 1:30pm, DH 345. 
Ceapus Crusade for 
Christ
 
Meeting,  8pm, SU Almaden 
Room. Call
 Al, 275-6518. 
Alpha  Phi Omega 




Dinner & Go-Karts w/Alpha 
Phi, 8pm,284 S. 10th St. Call 
Chad, 292-8192
 or 279-9601. 
Alpha Kappa Alpha 
Sorority 
Study Break, 6-10pm, Clark 




Live Music, 12:30-1:15pm, 
MB 





SJSU Theatre Arts Dept 
Singing 
Auditions for 
"Working", the musical, 
5:30-9pm, HGH
 103 (Hal 
Todd Studio Theatre).Call 
Bridget, 924-2765. 
other events  
Interfraternity 
Council 
Fraternity Rush, NOW 
through 9/12. Call 924-5969. 
Chi N Sigma 
Co -Ed Law Enforcement 
Fraternity 
Open House, 1-4pm,
 230 S. 
10th St. Call 998-9113. 
SJSU Theatre Arts Dept. 
Dancing auditions for 
"Working", the musical, 
9/12,
 7-10pm, FIGH 226. Call 
Bridget, 924-2765. 
Sport,Guide f mei 
aid avolable lo the 
de., baby cra oaf orponaaeons. 
Deadline  is 
5pm  sea days losiali pU5503110,  FOT13 
ovoiloblo ol
 I. 
Spero. Doily. Carlini ma, be 







TRUCKEE,  Calif. (AP)  
Three men
 and a woman 
died when 
their  single -
engine Cessna smashed to 
the ground in a fiery
 crash 
just moments after taking off 
from here, officials
 said 
The names of the 
victims 
of Monday's crash were not 
immediately 
released
 by the 
Nevada County sheriff's 
office, although investiga-
tors said the plane was reg-
istered in Southern 
California and all of 
the vic-
tims 
were  believed to be in 
their 20s. 
Pilots who witnessed the 
takeoff attempt said they 
heard the engine sputtering 
just before the four -passen-
ger plane crashed into a 
brush -covered field, about 
700 feet beyond the end of 
the runway. 
The 
witnesses  saw flames 
erupt in the engine area and 
spread to the 
fuselage, 
engulfing the plane and near-
by brush, burning about 
one-quarter of an acre. Parts 
of the plane were melted by 
the intense heat. 
Resembling a charred wad 
of crumpled paper, the 
Cessna 172RG apparently hit 
the ground nose first and 
bounced, landing upside-
down about 10 
feet from its 






inspector Jim Woods, who 





 the plane may have 
stalled during takeoff. 
A friendly reminder... 
*lease spay and 
neuter
 your pets. 
4irns 
r, Hutment *mien, 
et










































 IS A DIVISION 
OF SPARTAN SHOPS.










 3 OTHER 
STUDENTS.















 11, 1994. SOME 
ITEMS  MAY NOT  
BE






 ON HAND. 
PLEASE
 HELP OUR 
ENVIRONMENT  BY


















































it  quite 
possibly
 the best deal 
available
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September 7, 1994 
San  Jose 








OAKLAND, Calif. (AP)  Bay 
Area Rapid Transit contract 
talks are scheduled to resume 





















things  as they 
are, and all 
BART has to 
do















 and 2.5 
percent
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after UPD stops errant 
car  
By Matthew Tom 
Spartan
 Daily Staff Minter 
Johnny
 0. Parra and
 Victor M. 
Nanez  were 
arrested Friday
 afternoon 
when  Parra drove
 
his vehicle
 onto the 
closed  portion 
of San 




























 of being 
under 
the influence









 forearms and 
were  in possession 
of 
hypodermic 
needles,"  UPD spokesman
 Bruce 
Lowe said. 
"The two men 








 taken to Santa 
Clara  Valley 
Medical Center
 for blood 
tests.  Both men 
were 




possession  of 
hypodermic
 needles and 
being 








 was also 
arrested  
for 











3 -Ring Binder 
8 1/2 x11 
 Double 





























well  cheerfully refund 
the difference
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 MS-DOS file format 
compatibility  
 
12'  CRT 24 -lines 
80 -character display 
 Auto Spell 8 Thesaurus 
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 8 1/2" 
x 11" 
 200 sheets 
0601-6875 
List Pnce  
$3.80 
ribad 
OfficeMax Everyday Low Price 
0202-5891 List Pnce 559999 
29
 









BOUND  PAGES 
Day Runner Canvas Planner 
 
Includes  August 1994 --July 1995 calendar
 
 
Telephone/address  directory 
 Black, gray or blue 





Blc Round StIc 
 Medium or fine ball point 
 Feather-light, flexible barrel 







1001-0999  Blue 




 Fine Point Blue 
1001-1033 Fine Point Black
 
OlficeMax Everyday Low Price 
199  
OfticeMax Everyday Low Price 










 Dual -speed 
operation 
 Pause function 
 Model # S922 
0101 




Low  Price 
Special 
Hours For Back -To -School 













EMERYVILLE:  East 
BayBridge
 Center, North of 
1-580, 
west of 





 Plaza. S. Bascom
 Ave. 
at Hamilton,
 1/2 mile 
east 
of
 880  
(408)  369-7350 
CONCORD:
 Concord




















Chili's  (510) 
7454125  
a.m. - 10 p.m.; Sat: 9 a.m. - 9 p.m. 
MOUNTAIN VIEW: Rengstorff Center.
 
North Rengstorff
 Avenue at Leghorn Street, 
next to Costco.  (415) 254-0102 








Square.  Manna Blvd., 
at Hwy. 880 East, adjacent to 
Nordstrom Rack  (510) 614-8135 
SANTA CLARA: 2790 El Camino Real, 
in the Moonlight




 ROSA: Santa Rosa Ave., south of Yolanda 
Ave., off Hyry.101 (Yolanda Exit)  (707) 523-7700 










within our delivery area 



















may be too vv ea is
 
to han 
die the expected increase in 
truck t rat fn. brought about by 
the North American Free Trade 










between Laiiturnia MexiLo 
and new inspection docks were 
opened recently 
at
 the border 
to handle the jump. 
But weak bridges are the lat-








 to California. 






road leading to the 
new 
truck crossing is Just a 
nar-
row, four-laner 
clogged  with 
traffic on the 
U.S.  side. 
"Everybody 
has known for a 
long
 time that this was com-
ing,"  says Carlos de Orduna
 of 




But with money tight no both 
sides,




foresee  lines of 18 -wheel 
ers in a 







 were opened last 
week 
at the Otay
 Mesa border cross-
ing where U.S. Customs 
inspec 
tors
 can check 101 trucks at 
once.  
The truck site is about 10 
miles east
 of the San Ysidro 
crossing
 used by cars. It links a 




 the maquiladoras and 
industrial plants of Tijuana on 
the Mexican side. 
The troubled bridges
 link the 
maquiladora district to other 
parts of Tijuana, 
especially  the 





heavy loads and 
the frequency of those heavy 
loads, they might be substan-
tially damaged," said Tijuana's 
planning 
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 Universlt 

















 COCA-COLA BEVERAGE 
20 OZ BOTTLE 
bmrt one nem per (oupon per trimly 
(Emluding Iwo/ icobx,o
 Ion 
and &any produls1 
Offer good through 













LAY'S POTATO CHIPS 
REGULAR 1.125 OZ., SINGLE SERVE 
limit one dem per (oupon, per family 
thrlud,ng
 lquor.  roboiro 
ion and daay produrn)
 




272 E SANTA CLARA STREET SAN JOSE 
r87014
  













2 OZ , 
SINGLE
 SERVE 







 and dory produ(h)
 




ONLY  AT 
272 
E SANTA CLARA STREET, SAN JOSE 
When it comes to studying, there's 
something




 food. Fortunately, Lucky has 
everything































































 of Key 
Buys that save you up 
to 35%. Of course if 
you're short on cash, you 
can  always
 pay 
with your Visa, MasterCard"'
 or ATM card 
and get up to $200 cash back. 
And if you've done your 
homework,
 
you'll know you can bring in the 
coupons 
above and 





 Price leade A C I I N T h e Lor Every Day.: 
6 











Scott  Thompson with a 
powerful  right 
foot










 a tie at 
the 




















looked like a 
different  
with 1-1-1 
record  and 
ranked  team 












 paid off with
 two 











scored  by Brad
 
Espen Soraa. 
Blackwell  and 









collected  a 
pass
 Diego 
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If you're ready for 
great pay and a great 
experience -we're looking for you! 
U. 
S.
 Marketing & Promotions 
Agency  is seeking highly 
energetic  
individuals with a professional attitude to promote products throughout 
Northern California. (Reliable transportation needed) 
Call Pearl (800) 748-6374 
421 Via Chico. Malaga Cove Plaza 
Palos Verdes Estates, CA 90274 
s 
I
 h ;i aj, as 1 
    d Yi.  ..--
     Yr  
INWE . III 
U.S. MARKETING & PROMOTIONS 
) 




Spartan Daily Start Wnter 
The San Jose State men's soc-
cer team started its new season 
with back-to-back victories fol-
lowing its 3-1 upset win over 
the highly -ranked University of 
San Francisco 




Spartans  opened its sea-
son last Saturday with 
a 2-0 vic-
tory over Cal State Hayward. 
USE, coming
 to this game 
The  Top 10 
Reasons  to ride
 the 
Highway 
17 Express Bus 
Service: 
You
 can get caught
 up on your sleep








don't  have to search for a 
parking space at SJSU.  
There will be 9:15 
and 10:15 p.m. buses 
Fall semester. 
You'll meet 
fun & interesting people





You'll be doing 
your  part to improve
 air quality. 
You'll 
save
 wear & tear on your
 car. 
You'll reduce
 your stress level
 by letting a 
professional
 
driver  deal with the jerks 
on the road. 
'J., You can study
 on the bus. 
(that's
 10 extra hours 
a week!) 
You don't 
have to walk alone 
to the bus stop. Just
 
' call on 
any  of the blue
-light
 phones on campus
 to 
have 
an escort walk with
 you. 
Departing Third 
& San Fernando 
Streets  (near Hank Of 
America) 
single 
_fare:  $2.25 day 
pass:  $4.50 sold 
on





Event  Center ticket office
  
phone





















































 during a 
45-13 
crushing



















passes  in 








 a 1-1 
record. 
"Everything
 just clicked 
tonight,"  Claiborne
 said. "I feel like
 
every 
game I get better
 and better." 
Fresno
 went on to 
obtain 569 yards
 in total 
offense
 to the 
Spartans'  271. 
Richie  Donati 
replaced
 Claiborne 




 an All-WAC center
 last season, 
said,  "Most of the 
time we 
gave
 (Claiborne) all 
day. A couple of 
times he had to 
scramble
 and make a great
 play." 
The Spartans'




Coach  John Ralston 
said in a Labor 
Day  press confer-
ence
 that six or eight
 Fresno plays 
went
 for 320 yards or 
so, and 
that 
is what broke the 
Spartans' back. 
"When you play 
man to man, you 
watch  the receiver and 
not the 
ball.  I'm afraid we got 
caught peeking a few




 Roberson scored 
on his two recep-
tions,
 amassing 100 
yards. Charlie 
Jones  led Fresno 
with three 
catches 
for  120 yards. 
"We
 heard the defensive
 backs were 
going  man all game. 
Man  to 
man  is freak time. 
We wanted to get
 out there and 
do
 our little 
thing," 
Roberson  said. 
When 
everyones' eyes 
weren't  on Dilter's 
replacement,  people 
were
 focusing in on 
San Jose's quarterback
 Alli Abrew, 
who  has 
taken over for 
Jeff  Garcia, now 
playing  in the 
Canadian  Football 
League. 
He completed
 18 of 30 passes
 for 178 yards 
in throwing for 
two 
fourth-quarter 
touchdowns. He was 
sacked five times. 
Jacobbi 
Williams  led the 
Spartans  with four 
catches for 63 
yards. 
"We just 
went  out there 
and
 played the best 
we could with 
what  
we had. I didn't 
think  we were 
outmatched.
 We learned 
some 
lessons
 the hard way," 




 career win No. 
190,
 four behind 
Lou 
Holtz of Notre Dame,
 placing him in 
sixth  place among 
active  
Division




 one game 
closer
 to even the 
life-
time series with the
 Spartans, at 25-32 
in their 60 meetings.
 
SJSU 
suffered a loss 
before even 
stepping  on the 
field, as Brian 
Lundy
 and Donald 
Lindsey
 were named 
academically 
ineligible.  






last  season with 
712 yards. 
Lindsey,
 a tailback, 
had  increased 
his  
yardage  totals in 
each





 for Lindsey, 
gaining 74 yards









 offensive line 
was creating 
holes  all night. I 
couldn't  ask for 
anything more," Walsh said. 
Both 
Abrew and 
Walsh  played 
together
 at De La 
Salle  High 
School in 
Concord,
 rated No. 3 
in
 the nation by 
USA  Today their 
senior season. 
David 
Doyle  scored the 
first touchdown 
of
 the Spartans' 
season  
on a six-yard 
pass from Abrew. 
Carlos  Rivera, an 
offensive  tackle, 
said,  "the last two 
drives  
show we 
can all come 
together
 and put some 




 had trouble moving
 the ball, going the 
entire third 
quarter without a first down. 
"SJSU, not taking 
anything  away from 
them, but they 
looked
 
pretty good in the
 fourth quarter 
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carry  contact lens and 
first




 creams and sunscreens.
 
Student Health Suggested Retail 
Service














 4 ounces 
Sudafed  30mg 
100's (generic)
 



















Call 924-6150 for a 




and  faculty are welcome to 
purchase  non-prescription 
products.
 
Prescription drugs may only be 
filled  for students when written 
by




































































































































































 Ride Garages, Light Roil, Regular and 
Express  Buses 
by just 

























card in the mail. 
For information caN 
924-624301











 he was 
close  to pass-
ing 














and  only his 
pride  





 to the 
limit,
 "hit 






still  he 
refused
 to 
quit,  his 
reputation  
on 











Jaime  Yzaga 





















 won it 
at last, 
3-6,  6-3, 
4-6, 
7-6  (7-4), 
7-5,  with 










 the size 
of 
a quarter 














No.  1 by far in 
the rankings 
after  winning 
four









injury  going 
into the 
Open, 




just hit the 
wall  today," the 
two-time 
Open  champion 
said. 
"I knew I might




n.unds  but 
I didn't 
think I'd be 
to the point of 
exhaustion."" 
Sampras had worked out hard 
in the 
gym  to get in shape, but 
that wasn't nearly enough. 
"You need to play matches, 
and you can't get 
that  on an 
exercise bike," said Sampras' 
coach,
 Tim Gullikson. "I've 
never seen
 Pete pack it in and I 
can't fault his 
effort here today. 
After the third set, he looked 
like he was going to pass out." 
Sampras played parts 
of
 this 
match as if he were slogging 
through mud, 
while  Yzaga 
bounced around like a rubber 
ball.  
Yzaga, a 26-year -old 
Peruvian,  
no doubt would 
love to have 
played
 Sampras on red 
clay  at 
high altitude in the 
Andes.
 As it 
was,  Yzaga
 ran 






the baseline as Sampras 
sprayed 
unforced  errors on cru-
cial points. 
"The three matches
 he played 
before, he didn't have anyone 
who would 
stay  back and move 
him around," Yzaga said. "That 
was my strategy, 
to move him 
around." 
Sampras would work and 
work for a point, only to slap a 
shot  into the net or wide. He 
would look at his foot, slump 
his head, bend over 
wearily
 on 
changeovers. Sampras put on a 
gutsy performance just to push 
the match as far as he did in the 
fifth set. 
"I was 
going  to go the dis-
tance," he 






 stay in the tourna-
ment  at 5-4 in the fifth, he 
slapped









the  match. 
The 





 for Sampras 
since he switched


















 at the 
Davis 
Cup,  sidelining
 him since 
mid -July 
until the start
 of the 
Open. 
Sampras took rests whenever
 
and wherever 
he could find 
them, sitting at times
 on a 
courtside barrier, leaning 
against
 a wall, 
even  stretching
 
out behind the baseline for a 
few moments 
after slipping late 
in the fifth set. All the while, he 
was breathing deeply with a 




served, and Sampras 
just stared at the 
ball,  barely 
moving.  
"This is huge. I beat the No.
 1 
player in the world 
at a Grand 
Slam. It 
cannot  be better 
than 
this." 
Yzaga advanced to the 
quar-
terfinals 





 Frana 6-3, 6-3, 6-






















 set up a 
meet-
ing in 













Gigi  Fernandez 
6-2, 7-5. 
"I'm going to 











 hasn't won 
a tourna-
ment
 in more than
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every  day. 
Sometimes
 
civilians  are caught 
in
 the cross 
fire. 
The 





Iran.  are rarely seen. 
The 




"We have adapted to the war. 
You can say we have become
 
immune," said 
Ayad Farhat, a 
dentist. 
He




















 on test preparation 





A. Yes, we have a free "repeat"
 poky.  
A yes, 
we
 prepare over 





obl instructors are 
fully  creden-
haled with 
advanced  degrees 
A Yes, all materials are included 
A 
Yes, we administer 
program  for 26 





A.  Yes, 
all  programs are 
on camp, 
A Yap, 
we've  been helping 
students  pre-




 woukl you expect 
lo pay for a pro-
gram 
that gives you 
all  these answers? 
A Our fees 
range From 



























 that the 
soldiers 
could






 or sniper 




ago,  Farhat 





 Israeli blitz in 
which 147 peo-
ple were 





ing to guerrilla 
attacks  that left 
several
 of their soldiers dead 
or 




seven  civilians 
were killed
 in an Israeli 









 said the attack
 was a mis-
take, 



























 on the 
north, east and  south. 
Hezbollah




 militia allies 
in the buffer zone 
Israel  estab-
lished  just 
north  of the 
border  
after








with  artillery 
fire  and air 
strikes on 
Nabatiyeh
 and other 
towns




Like so many 
other people in 
the 
region, Farhat and Najm are 
skeptical  that peace 
will reach 
them any time soon. 
South  Lebanon






 since the 
Jewish  state 
was created
 in 1948. 
The  
700,000  residents, 
predominant-
ly Shiite Muslims,
 have paid 
dearly, 









the peace efforts," 
said Farhat, 
34, a 
soft-spoken  man 
with two 
children. "We say
 tomorrow it 
might come, or the 
day after, 
but we are 
growing skeptical of 
















 loans and 
issued
 arrest 
warrants  for 
at 
least four






















































 to discuss 
details
 of the alleged
 fraud, 
but  published reports 
have 
said it involved 







 on loans made by 
Banco 
Union  to bogus 
com-
panies set up by 
its chair-
man, Carlos 
Cabal  Peniche. It 
said he used the 
money to 











chairman of Pragma, a 
financ-
ing subsidiary; and Credit -






In late June, an 
investment 
group 
headed  by Cabal 
Peniche announced plans to 
purchase  San Francisco -
based Del 
Monte  Foods Co., 
paying stockholders $277 
mil-
lion in cash and assuming 




was supposed to 
become final this month, and 
financing was expected to be 
obtained from a 




 sources outside of 
Mexico. 
Earlier, an investment 
group headed by Cabal 
Peniche canceled plans
 to 









 to his 
victims
 
TOKYO (AP)  During World 
War II, as a member of Japan's 
notorious military police, 
Yoshio Tsuchiya jailed nearly 
2,000 Chinese people 
and killed 
328, by his own
 count. 
He can't
 apologize to the 
dead, but at 83, 
he's
 trying to 
make amends
 to the living. 
"I committed 
inhumane  acts 
against 




 one of a 
handful




 who have 
publicly  dis-
closed 
their  wartime 
deeds. "All 










whom  he imprisoned
 53 years 
ago. 
In the letter to 
Liu,
 a poet 













my heart," he said. 
One  of those 
who delivered
 
the  letter 















 he reportedly 
said. 














him are an 
uncomfort-
able 
reminder  of 
a past they 
would 
just





 of the 
war's end in 












Last week, Prime Minister 
Tomiichi Murayama unveiled a 
$1 billion, 10-year plan to 
finance student exchanges, war 
museums, research
 and other 
activities in Asia. It was a ges-
ture meant to demonstrate that 
the 
Japanese
 have learned to 
"look squarely at our history." 
Many Asians, however, imme-
diately criticized the plan for 
failing to do just that. Nowhere 
did it offer compensation to 
some of the most tragic victims 
of the war  as many as 200,000 
Asian women forced to work as 
prostitutes at front-line military 
brothels. 
"The government should 
have done something concrete
 
to save these women," Tsuchiya 
told The Associated Press in an 
interview on Monday. "As long 
as they keep just 
giving  lip ser-
vice to the problem, 
there will 
never be a solution." 
Tsuchiya believes Japan 
should do more 
as a nation to 
atone for 
wartime  deeds in 
Manchukuo,
 a puppet state 
established 










 any Chinese 
who 






 said that from 1934 
to 1945, 
he
 arrested and 
helped  
imprison 1,917 
Chinese  in 
Manchukuo. 
Many  were either 
tortured to death
 or executed. 
Tsuchiya 





















































































































































































where  he 
vis-
ited 















 it was 
natural








were  my 
































 is not 
picked  up 
by the 
Queen  
CLYDEBANK,  Scotland (AP)  
To the thousands
 of foreigners 
who visit Scotland for golf, 
cas-
tles
 and whisky, some
 expatri-
ate Americans 


































































































































































































































5291  nr more
 when you ii,e 
or npen an 




 Cad In 














and  optional 
insurance 




 during the 
promotional
 period, but 
payments 
will
 not be 
required  If 
you









 to your 
account 
16P111015  in 
CO IA. ME. 







of up to 






continue  at 
the applicable
 rate 



















































































may  wary 


















































































identical  item 
advertised








get  the 
lower 
price, plus 50% 
of the 





when  you 








clearances  do 
not qualify 













and  luxury hotel
 on the out-
skirts
 of Glasgow. 
Their  dream is a 
global hub 
for
 medical care 













prestige  to 
the venture




Levey  and Eraklis
 are in the 
vanguard  of a 
growing
 trend in 
American 






















ing Health Care 
International, 
because they 
cannot  afford 
state-of-the-art
 technology. 
At first, HCI lured patients 
from 
the  Middle East, Asia and 
North Africa. Now it seeks deals 
with American health insurers, 
offering packages that include 
round-trip air transportation, 
golf at Gleneagles
 and shopping 
sprees in London or Paris for 
accompanying family members. 
HCI sells its services through  
branch offices 
in
 Cairo, Athens, 
Milan, London and Boston. L. 
James Wiczai,
 the chief execu-
tive, said HCI had treated about 
400 
patients  so far, most of 
them from outside Britain. 




 saw many 
empty rooms and just one 
patient,
 a I5 -year -old girl from 
Abu Dabai. 
Some critics say Glasgow is 
the wrong location
 for a hospi-
tal that
 seeks wealthy patients. 
"The place 
is doomed to fail," 
said Dr. Karol Sikora, chief 
of 
clinical oncology at 
Hammersmith Hospital in 
west  
London. "That kind of 
client 
wants to be close to Harrods," 
the 
famous  London department 
store.
 




 but Sikora 
said foreigners 
prefer  Cromwell, 
a private hospital In central 
London.
 
HCI has caused controversy 
In Glasgow by selling services 






policies,  government hospitals
 
may buy services from private 
hospitals instead of purchasing 
their own costly equipment and 
hiring specialized staff. The 
Scots, who 
cherish
 their health 
system, 
would  rather the gov-
ernment





liken  themselves to 
Peace Corps doctors dispensing 
U.S. expertise on foreign terrain. 
That sort of 
talk





as merely out to make money. 
According to Eraklis,




cies of doom are the





moment are in 
deep trouble," 
he said. "They
 are a very 
unhap-
py lot. They
 all wish they
 had 
thought  of it first."
 
The 
prospect  of U.S. 
reforms 
that could mean
 less revenue 
for hospitals 
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cheaper  In 
























































Jose State Unlvers1 
Wednesday, 











 Ruben  Alvarez calls 







 s fundraiser  at the cook-
ing pits by naright Bente'
 Hall. 











materials  tor the 
tf
 niannual fundraiser. 
NH VI I is BY JEREMY HuGAN 
NATO seeks 
post -cold war era leader
 
BRUSSELS. Belgium (Al') - 
NATO allies are 
stepping up 
efforts to find a new leader as 
the military alliance prepares to 
admit former Warsaw Pact foes 
as iiiembeis 
lit  the s. 
years.
 
With the stirt of the fall ses-
sion this week the allies turn 










 Aug. 13 of cancer. 
No kandidates have been offi-
cially nominated for the 
high. 
profile job of leading the 16-
nation North Atlantic Treaty
 
Organization. 




Secretary  Douglas 
Hurd and 
Hans 
van den Broek. foreign 
affairs chief 






ter of the Netherlands 
Also
 






Nations pea( e envoy 
I liorvaid 
Stoltenberg,
 a former 
ur weglan fortign and defense 
niiMster
 
Traditionally NATO's top 
political job 
is
 held by a 
European since an American 
general, currently George 
Joulwan, is commander of its 
military 
wing 
Wuerner, a former German 




During his six years on the 
job, he was 
instrumental
 in 
remolding the Western alliance 
abler
 the collapse of commu-
nism in 
Eastern






















His successor will have to 
continue his work with the 
.*tnership for Peace program 
rich  was 











el, ,  Jiro in tilt. project. which 
litany viewas d 
'lei.)  toward full 
NATO  membership and its secu-
rity guarantees. 
Fearful of angering Russia, the 
alliance has so far refused east-
ern European requests for mem-
bership. 
"What you need is someone 
who
 will be able





 states that NATO 
has to change much more 
quickly than anticipated," said  

















  924  
5950   
aerobics 
at San 
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WASHINGTON (AP)  
The 
president of the District of 
Columbia school board threat-
ened Tuesday
 to defy a judge's 
order and the superintendent's 
objections and open city 
schools before they are cleared 
of major fire -code 
violations.  
The city's 164 public schools 
may 
open on Monday, even if all 
violations 






Court Judge Kaye 
Christian, 
said




interview  on "Fox 
Morning 
News."
 Moody said 
she was certain some
 schools 
will not be free 
of
 violations by 
Monday, the 
rescheduled  start 
of the school year. 
Asked
 if officials 









 if we will, 
but it is 
possible." 
The school
 board voted 
Monday to delay 
the beginning 
of the school 
year
 from its origi-
nal Sept.
 7 start to Sept. 12. 
Christian, who
 was scheduled 
to 
continue a review


















From page I 
program. 
"Many believe that the 
Department of Education will 
not be able 
to







 director of financial 
aid, SJSU may 
participate  in the 
program after
 three or four 
years. 
"I think it will take a few years 
before any results,
 good or bad, 
will  be seen," Bradbury said. 
We will wait until they 
work 
the bugs out of the
 system." 
The primary 













know whether the 
cost savings
 will come about. 
For now we 
will  stay where we 
are," Pfaff said. 
According to 








 source for 
student
 
loans under the FDSLP, the 
new 
program will "put a college edu 
cation in 
the reach of many 




 and more funds 
available
 
is good news 
for borrowers who 
otherwise could not 
get  a loan 
or could not 
borrow  enough 
because their income 
was too 
high," Don Bueher,




























be cautious to 
only  bor-
row what they 
absolutely  need 
and can 





















































time to get 
money  for this 
semester  from 
Citibank.  




student,  Citibank has a 
student
 loan to meet your needs. 
If you're strait on tunds this semester,  you're 
not 
alone. During the 30 years we've been
 
in the student loan 
business,  students have 
often told us 
that they need extra 
money  
during the course of the 
semester  to pay for 
tuition,  books, and other
 expenses. If this 
sounds familiar,  you 
can
 






lender, to provide you with the best
 financial 
aid products








 for students of all 
incomes
 




penalty  for early repayment  





The faster you respond, the faster we can 
Qet sou the funds you need. Or 
call
 us at 
1-800-692-8200. ext. 614 Call 
today,  
and we'll








  t 614 
Yes! 

















1 Federal PLUS Loan 
piant,or  
dependent  students onlyt 
ADDRE,N 
1 Citibank
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Wednesday,  September 
7, 1994 

















 (AP)  
Ireland's
 prime 
minister  held 
talks today








outrage  !ruin 
Protestants in 
Northern 









 president of the
 "inn
 
Fein party, less than a 
week
 
after the Irish Republican 
Army declared an open-ended 
truce in Northern Ireland. 
Cheered by a small group 
waving the Irish tricolor.
 
Adams said before entering 
the Government Building: "It
 
Is
 an historic day, an historic 
occasion."  
Protestant politicians said 




Hume, leader of 
Northern Ireland's main 
Roman Catholic political 
party, proved their charges of 
a secret deal with 
the IRA. 






his  first 
face-to-face meeting with 
Adams as part 
of the search 
for peace. 
"What we are trying to do 
here is establish peace  and 
that's all, with no strings 
attached. Peace, on its own, 
so nobody should be afraid of 
it," he said. 
In London, Prime Minister 
John Major
 conferred with 
senior Cabinet ministers 
and  
afterward his government 
demanded that the 
IRA -make 
clear by words and deeds" 
that its cease-fire is perma-
nent. 
Major and Reynolds 
demanded last December that 
the IRA permanently halt its 
violent campaign to end 
British rule in Northern 
Ireland 
before  Sinn Fein could 
participate in talks. 
A spokesman at Major's 
Downing Street office said 
Reynolds' meeting with 
Adams 
was  "a matter for the 
Irish government." 
The events underlined the 
rift between Dublin and 
London. Reynolds insists the 
IRA 
cease-fire declaration 
is genuine. London seeks a 
firmer pledge before starting 
the clock on a three-month 
interval between the 
cease-
fire declaration and pre-
liminary talks 
involving  Sinn 
Fein. 
In Northern Ireland's capi-
tal of Belfast, David
 Trimble, a 
legislator for the Protest 
Ulster Unionist Party, said the 
meeting 
in Dublin "confirms 
our view that there is a deal 
between 
Adams, Hume and 
Reynolds and shows that the 
Irish are trying to force the 
pace." 
Reynolds has been meeting 
party  leaders in advance of an 
Irish -organized National 
Forum for 
Peace  and 
Reconciliation  scheduled for 
late October. It will offer 
Adams his
 first chance to 
share  the stage with Ireland's 
other nationalist leaders. 
The BA 
11 PLUS has 
unique display 
prompts  
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SINGAPORE  (AP)  A Hong 
Kong teen-ager
 who was flogged 
in 
the vandalism case 
involving 
American Michael Fay 
was 
released today after 





cap  and red T-shirt, 
Shiu  Chi Ho walked briskly out 
of Queenstown 
prison  with his 
smiling parents.







 little public 
attention





Singapore's  prime 
minister  used 
his case last 






 six lashes 
of a 
rattan cane
 on June 23. 
He was 
accused along
 with Fay 
and  six 
other  foreign 
youths
 of spray -
painting cars and other vandal-
ism last September.
 




lied him into confessing. 
After an appeal 
for  mercy to 
President
 Ong Teng Cheong, 
Shiu's 
sentence
 was reduced 
from 12 strokes of 
the cane to 
six and the jail term from eight 
months
 to six. 
On Aug. 21, 
Prime  Minister 
Goh Chok Tong praised Shiu's 
parents for 
their  sense of 
embarrassment and shame at 
their son's action, contrasting
 it 
with the outrage expressed by 
Fay's  family. 
Fay served 83 days in prison 
and was lashed four times with 
a rattan cane after Singapore 
rejected appeals for clemency. 
He returned


































































 Lee Kwan 





to them in July, 
saying the gov-
ernment
 has no grudge
 against 















 CITY, Panama 
(AP)   
Labor Day was no 
holiday for 
hundreds  of American 
troops 
working around the 
clock to put 
up tents
 and cots for 10,000 
Cuban refugees to 
be
 flown to 
Panama. 
More 
than 1,000 troops are 
participating the 
airlift of 
refugees from the 
U.S.  Navy 
base at Guantanamo
 Bay, Cuba, 






Brig.  Gen. James 
Wilson 
said the









"We are ready 
now,"  Wilson 
said. "Approximately 
1,500 
tents and 13,000 
cots are being 
put in place. 
And we've laid 
enough 
gravel  to have filled 
Washington's RFK football
 stadi-
um three feet deep." 
Army 
bulldozers  rumbled 
back and forth 
through  12 -foot 
grass, clearing space for block 
after block of green canvas 
tents. 
GIs fought the heat with wet 
towels around their heads and 
pounded 
wooden  spikes with 
sledgehammers to put up the 
14 -person tents. Some six miles 
of metal fencing also was being 
erected. 
"This is messy and muddy 
and we work very hard to get 
these tents up," said Army Spc. 
Cornelius Marshal of Brooklyn, 
N.Y. "But hey, this is for a good 
cause so I don't mind. I'm out 




 it rains in the 
afternoon.  You can just about 
set your
 watch by it," said 
Marine Cpl. Robert Stankevich 
of Binghamton, N.Y., as a tropi-
cal rainstorm ended without 
bringing relief from the 90 per-
cent
 humidity. 
Many said they empathized 
with 
the plight of the 
refugees  
who are filling up 
Guantanamo 
and will be moved to Panama
 to 
help free up space. 
"I speak 
Spanish  so I'm 
look-
ing forward to 
welcoming  the 
Cubans," 
said
 Army Lance Cpl. 
Hector Cartagena,







35,  of Orlando, 
Fla., lay motionless on an alu-
minum cot 
after  putting up 
tents all 
Labor  Day. 
"Oh, my aching back,"
 she 
said,





down at the beach 
right now" in 
her native Florida. 
But she watched  
the 
white mist





"Panama is one of the last 
known paradises in the 
world,"
 
she said. "The 
Cubans should 












Get Into Law, Med, 
Business 
or Grad School! 
Learn How to Master These Hurdles: 
411. How to organize the process 
411. How to choose the right school for ygg 
411. 
When  to apply 
41. The importance of test scores 
OP How to get good recommendations 
MD Write a winning personal statement 
or 
How  to find financial aid 
es 







Saturday, September 17th 
Seats are Limited! Call 1-800-KAMEST 
by 
September 16th To 
Reserve  Your Seat! 
You've  cleared your
 first hurdle: 
You 
want
 logo to Law,
 Med, 
Business, or 
Grad  School. 
Now 
find  out how to get
 into 
the school of 
your  dreams 
at a free 
seminar! 
Gel 
a higher LSAT,MCAT, 








STEVE  MOORE 
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 the tone it 
would  set on 
issues
 like birth 
control and 
sex  education. 
The 
Vatican said 
wording  in a 
speech
 by the top 
U.N. health 
official  today could 
help resolve a 
major part
 of its objections. 
But  it stood firm on 
the key Issues. 
"The Holy See 




those  parts of the (draft)
 document 
regarding abortion,"
 a "weakening" of the defini-
tion 
of the family or provisions 
to provide adoles-
cents
 with confidential sexual 
health care, papal 
spokesman Joaquin Navarro 
said.  
Pope John Paul II 
has been odds with 
the U.S. 
administration 





ports abortion rights, took office. The  pope 
denounced abortion in the United States last year 
and lectured Clinton to his face when the presi-
dent visited the Vatican in June. 
Gore, the target of sharp attacks by the Vatican, 
sought to put the best face on his meeting with 
Archbishop Renato Martino, who heads the Holy 
See's delegation to the conference. 
"I think they're finally understanding what 
we've said all along," Gore told The Associated 
Press. "The misunderstandings they've had 
before have been significantly dispelled." 
But he said the two sides would 
inevitably 
remain divided on contraception and an American 
woman's right to choose to have an abortion. 
Gore, who asked for 
the meeting at his hotel, 
"explained the context" of his speech 
Monday,  
Navarro said. Gore told the delegates the United 
States does not advocate an international right to 
abortion but believes it is up to each country to 
decide. 
But Navarro castigated the idea that 
countries
 
could pick and choose what to follow from the 
conference's conclusions. 
"This is absolutely unacceptable. We are deal -
ing with an International document ... preparing 
policies for governments that deal
 with human 
beings," he said.
 
The delegates have already agreed on more 
than 90 percent 
of the action plan. But the most 
contentious issues still must be resolved: repro-
ductive health and family planning 
services, 








wording  that 
opponents think are codewords for 
abortion. 
The Vatican, for example, objects to phrases 
such as "reproductive
 health" and "fertility reg-
ulation." 
Navarro praised the speech today by Dr. 
Hiroshi 
Nakajima,
 head of the U.N. World Health 
Organization.  
Nakajima spoke of the concept of "reproduc-
tive health," but dropped any reference to "fer-
tility regulation," replacing it with the phrase 
"culturally 
appropriate  family planning ser-
vices."
 
He added that there were other more specific 
references to abortion 




SYDNEY, Australia (AP) - Government 
leaders warned against a possible back-
lash against Asian immigrants 
today  as 
police sought the killers of a politician 
who had crusaded against Asian gang vio-
lence. 
New South Wales state legislator John 
Newman, 47, was
 murdered Monday night 
outside his home in Cabramatta, a Sydney 




 Paul Keating, who was 
visiting Tokyo, described the killing as a 
"disgraceful and cowardly act." He 
declined to speculate on whether the 
shooting was politically motivated and  
urged Australians not to blame the Asian 
community.  
It was the 
first  killing of an Australian 
politician in office 
since 1921, when anoth-
er New South Wales
 member of parliament 
was shot to death. 
Phone:





nukes no clean for products or 
sen4ces advertised
 below nor Is 
there arty 
guarantee
 implied. The 
classified caimans of the Spartan 
Deny consist of mid advertising 
sal oiliest'. we not approved or 






and  friendly volunteers
 
needed to help 
individuals  
with mental illness become 
Independent! Flexible hours! 





 social work, OT, 
nursing or related fields. 
Call Teresa 
Jackson  at 
408/526-1288 or 408/287-2132. 
ANNOUNCEMENTS
 
NEW 571JDOIT DONAL PLAN: 
Office visits and 'Kays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 





FUNDRAISING. Choose from 3 
different fundraisers lasting either 
3 or 7 days. No investment. Earn 
$$$ for your 
group  plus 
personal
 
cash bonuses for 
yourself. Call 
1-800.932-0528,
 Ext. 65. 
FOR SALE 
FUJ.IIIED $100, Queen 
$125, Day 
bed $125, Bule $145. All unused. 
Also: btsdused
 furn. 998-2337 
2 SETS: TWIN 
MATTRESS  
with box spring  & frame, $35. 











86 DODGE RAM CHARGER
 4X4 


























 be MPA student
 or gra:1 
$7- $14 /ry. depending
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24 HOUR NAUTILUS. Fitness 
Trainers. California's fastest grow-
ing fitness 
center  chain has 











fitness background ACE, 
ACSM, & 
or PE a plus. PART-TIME 
& FULL TIME available. 
FREE
 
MEMBERSHIP to clubs. 
Apply in 
person at 
our  following locations: 
SAN JOSE: 
1845  Hillsdale Ave. 
or 375 
A North Capitol Ave. 
FREMONT: 40910 Fremont Blvd.
 
SARATOGA: 18760 Cox Ave. SUN-
NYVALE: 150
 E. Fremont Ave. 
MOUNTAIN  VIEW: 2550 W. El 
Camino Real. 
PART TIME 
WAlTPERS0141  needed 
evenings  & weekends. 
Salary  + 
tips. Apply 
in person. Britannia 
Arms, 
5027
 AJmaden Expressway, 
San Jose, Ca. 
GET A 
)0131 We are Takeout
 Taxi, 
America's 
largest dinner delivery 
service. We deliver 
dinners from  
restaurants like 
Chilis, TGI Fridays, 
& Marie Callenders to homes & 
businesses. 
Many  SJSU students 
have enjoyed our flexible & friendly 
work environment. You an too. Cu 
paabons are pat tine








from the resta.rant to the astomees 
home
 or business. Earn $9-$12/hr 
hour. You 
must be at least 18, have 
you  own car, iris. & 
no rnaethan ale 
ding 
on
 your DMV. Posititons
 in the 
Q.Jpatno/Carnpbell
 area or South San 
lose.





liam  2prn 
+ add I 
flex
 hrs. 2 sweet 




 to campus. 
Weekly
 






 money-motivated, ethical 
individual for telesales/appoint-
ment-setting




 university & 
EPA studies 
validate
 our product 
benefits. 
Rebus  elesaes 
aperience 
disirable. Extremely
 lucrative career 
path for the right 








rearm to Dee 
(3t, EcoWater, 4667 




(fax)  & then 
follow 
with a phone call 
to8002878798.  
THE SPARTAN
 SHOPS Catering 
Department
 is looking
 for a few 
equipment 
-know  -italls" 
that
 







etc.  of all 
equipment  
used
 in the 
catering  
kitchen. 
























flexible  hours, 
no
 exp. nec. 
Work 
outdoors. 




 more info. 
SMALL 
MATTRESS  store







PT/FT  flexible 
hrs. 2945478.
 
THE SPARTAN SHOPS 
Catering 
Department is looking for a student 
who
 would be riterested in 
working
 
as a Chef's 
Helper. Take the 
opportunity to work with award 
winning  Chef Marcel Bustos and 
fine tune your cooking skills. No 
experience necessary,
 will train. 
Early
 morning to 
late morning shifts 
available. Contact Rebecca, 
Catering Manager at Spartan 
Shops, Inc. 9241756. 
ACUFACTS, INC. 
Security Officers / Patrol 
Drivers  
Fullrtime
 / Part-time 
Apply: Mon.- 
Fri., 8am.- 5pm. 







California's fastest growing fitness 
center chain has immediate 
open-
ings for energetic, enthusiastic, 
SALES professionals with a strong 
desire to succeed to. sell 
and  mar-
ket fitness memberships.
 Sal. + 
Comm.
 + Bonus, Medical, Dental 
& 401K. Rapid advancement 
potential. Fitness background 
preferred. FREE CWB MEMEERSHP. 
Apply in person at our 
following  
locations.  SAN JOSE
 1845 Hillsdale 
Ave. or 375 A North Capitol Ave. 
FREMONT: 40910 Fremont Blvd. 
SARATOGA: 18760 Cox Ave. 
SUNNYVALE:
 150 E. Fremont Ave. 
MOUNTAIN VIEW: 2550 W. El 
Camino Real.
 
THE SPARTAN SHOPS Catering 
Department is 
looking
 for students 
who 
are energetic, enjoy people 
and are detail oriented who would 
be interested in working in a 
team atmosphere. Wait experience 
very desirable. Wage based on 
experience. Contact 
Rebecca,  
Catering Manager at Spartan 
Shops, Inc. 924-1756. 
ENJOY WC1601161116111 COWMEN? 
Small World Schools is 
currently
 
hiring for F/T & P/T positions for 
Preschool & Day Care. A variety of 
shifts available  
in San Jose. Bel-






 interfere with 
school obligations. Prefer 12 ECE 




 for all positions. 
Benefits & an 
abundance
 of 
growth opportunities! Please call 




 TO $8.00 
PER  HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE OPENINGS 
Full-time
 or Part-time 









Apply: Mon. Fri. 8am  5pm, 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 





Call  Robert Brady. 
408-275-9371 Ext. 4. 
Certain advertisements in 
these columns may refer the 
reader to specific telephone 
numbers or addresses for 
additional Information. 
Classified readers shoukl be 
reminded that when making 
these 
further  contacts, they 
should require complete
 
Information before sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully investigate ail firms 
offering employment listings 
arcoupons for discount 
vacations or merchandise. 
TWO. THREE OR FIVE DAY WORK 
week opportunity. Join Supervisor
 
Marie 
Mitchell  & Chef Richard 
Lewis 
at
 the University Club for 
lunch each day. Hours are: 
1.0:00am - 2:00pm,
 Mon. - Fri. 
Starting salary is $5.02 per hour. 
'ME SPARTAN SHOPS CATERING 
departrnert s looking for a student 
who wouid be responsible for 
coordinatrg paperwork and orders. 
Applicant 
must  be a 
self-starter
 
and must be able to complete 
many
 different tasks with little 
or no 






Quattro Pro, etc), 
typing  skills. 
phone skills a 
must.  Hours and 
days are flexible based on schocl 
schedule. Ccrtact Rebecca, 
Catering  
Manager at Spartan Shops, Inc. 
9241756.
 
RESORT JOBS Earn to $12/hr. + 







worldwide.  Call 
(206)632-0150  ext R60411. 
ALASKA  EMPLOYMENT -  
Fishing  
Industry. Earn to 
$3,00046,000+
 
per month + benefits. Male/ 
Female. No experience necessary 
(206) 545-4155 ext 460411.  
NATIONAL PARK JOBS Over 
25,000 
openings!
 (including hotel 
















commute to SJSU. 
In nice 4 Br./2.5 Ba. 
home.  
 Share with married couple. 
*Jogging path 
next







Pailrg always available on street. 
Quiet 




mile to Almaden Lake Park. 
2 blocks to bus stop. 
 Light Rail stop by 
Oakridge.  
Easy access to freeway 
87. 
$350/month + 1/4 
utilities.  
Private phone hookup 
available.  
Call Bruce or Georgina or leave a 
message.
 Voice: (408)281-0172. 
Fax:
 
14081  226-0172. 
HALF 
MOON BAY,45min.commute, 
3 blks from beach. Artist house.
 




2 Bedroom Apartramt $750/ma. 









 Free Basic Cable service 
 Laundry 
Room 
Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
2 BDRM. 1 
BATH. COTTAGE. 
Avail 9/1. Private entrance & 
perking.
 New carpet. 
Al
 util. paid. 
Nonsmoker 
only.
 Close to campus S. 
13th SL $900./ma John
-947.0974 
RENT A SPACIOUS 1 BR. APT. 
in landmark bldg. Huge windows, 
miniblinds, new appliances 
incl. D.W. & disposal, A/C. 
Neutral 
carpet,  intercom entry, 
gated covered parking,
 laundry 
room.Great  views! 1. 
blk
 from 
campus. 2 persons OK Rent 
from  











9/17/134, Noon - 4prn. 
@370
 N. 




 2-3 BRs. $12014 
$1506.
 Grt 1st time 
home buyer fin. 
avail.  
Call
 John V. 
Flux

















and group boxes 
available.  Call today for free 




MEN & WOMEN - BARE IT ALL! 




using chemicals. Let us perm&
 




Back- Chest Lip - 
Bikini   Chin -
Tummy
 
etc.  Students & faculty 
receive
 15% discount. First
 appt. 
1/2 price 
if made before Dec. 31, 




Campbell  Ave. 017, 
Campbell . 
(408)379-3500.  
PANELS PORM7U0 PIEROCOMPHY 
Free consultation.
 Will trade 
services.
 Call Michael 
02247548.
 




rewriting,  proofing, ghost-





more info please call 











Attorneys & Paralegals 
 
Immigration &Traffic Problems  
 Divorce & Bankruptcy  
 
Personal
 Injury  
 All 
Legal  matters  
(408)  286-8087 
WRITING, RESEARCH, EDrnma. 
Versatile, expert staff. Fast 
turnaround, free fax 
delivery.
 











Your own probe or disposable. 
335 S. Bayisood
 Ave. San Jose 
247-7488, 
50% DISCOUNTI 
Permanent Cosmetics by Tnsh. 
Enhance your natural beauty! 
Eye Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires Dec. 31st, 
1994. 
4083793500 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. Campbell 
Ave. #17. 
Campbell. CA 95008. 
ARE YOU A PRISONER OF PAIN? 
Break out of the prison
 of 
pain.  








affordable.  drugless 
pain relief.
 Call (408) 374-4960 
Pain










Serving SJSU for 
20 years 
-Great Rates for Good Dnvers-



















Auto. Jet Ski. 
Motorcycle.  
Boat. Horne 
owners  Insurance. 
'Alumni" serving 
"Students"  
...Talk to me, I'll help you. 
DUI? Accidents? Suspended Lic? 
Call me, (Don) 405247-3734. 
Open on Sat/Sun




PROFESSIONAL  Word Processing. 
Theses,  term papers, grouo 
projects,  










return. Transcriptions available 
Almaden / Branham
 area 












 ad hem Line is 
30
 spaces, including letters,
 numbers, punctuation 































3 Mee $5 
$7 $9 
$11 $13 
7e) rode _Campus Duos.
 _Renta 























additional  line 
Send  check or 











Daily  ClaeaffIede-- 
fifth day, 
Inereause












 (25 spaces) set in bold for no 
extra charge 







desk is located 
in Dwight 
Up in 5 additional 
wads available in bold 
for $3 each 
Bentel 











10-14  lines: $90 
15-19  lines. $110 
 






























 available for these
 classifications.$5.00
 for a 3 line 
ad for 3 days. Ads 




 between 10am and 
2pm.  Student ID required.
 
"'Lost
 a Found ads
 are offered 
free,  3 lines for 3 
days, as a service
 to the campus
 community. 
20 TTIS PROFESSIONAL Ogssibrica 
Typing & transcription for ALL
 your 
needs including COLOR. Copying. 
binding & 
FAX available. Pick up 






 Tutoring available 






All work accepted!!  Reports  
Theses  
Proficient  with APA. 






WP 5.1, Laser printer.
 Call me 
7 days a week 7 





 MARCIA 286-9448 
for 
Word




 Specialist for 
Theses/Projects/Tenn  
Papers.  
APA  Tweban 
 MLA 
Grammar,
 Punct., Phrasing 
Tables.
 Graphs,
 & Charts. 
Will also edit disks. 
600 dpi Laser 
Printing  
Resumes/Cover  Letters 
intamadosal Students Welcome 
10 minutes from campus! 











Resznes *Tape transcription. etc. 
kik:sing/Math/Science/English.
 
Laser printer. Days & 
evenings.  
7 days. SUZANNE. 448-5858. 
WORD PROCESSING Probeelonal 
Theses, resumes. group 
projects,




editing.  Free storage. Tran-
scription. Fax 
machine. 
Dependable. One -day 
turn-
around on most work. 8am to 
7pm. Call Anna at 
972-4992.  









 check and  storage. 






other services available. 
Masterson's Word Processing.
 
Call Paul or Virginia 408251-0449  
FREE FAXING + UNLIMITED 
copies 






for  your 




MONEY FOR COLLEGE!! 
Money is waiting for you right now 





Need and No GPA
 mrimurr. 
For 











 kJ/ appear in Pt 'er* nue 
ACROSS 





















































































































Harvested  ha 
51 Middays 
10 Steam
 e g 
46 Remain 
53 Cowboy
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Jo al I di 
12 Wednesday, 
Sc
 ember 7, 1994 
Son Jose Stale Univers. 
SPAIITAN 
DAILY 
presented by Sept. 
20 to qualify for the
 drawing, and 
must have 
your
 name and 




 be held during the
 Sept. 24 home 
game  against 
South  West 
Louisiana.
 Some restrictions
 do apply. 
You are 
welcome  to 
shop
 as many 
times  as you 
likejust
 be sure to 























$68,000  to 
Bay  Area 
schools.  
It's




 effort to 
give something
 back to 
the 
communities  in 
which









(Necessary to enter 
DONATION 
MADE  BY: 
drawing





















See your local while 
pages  directory. 
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Trammlion /Involve PM. 
TOTAL 
Hazard: Pennyroyal  oil 
deadly 
From 
page  1 
mote the 
oil as an insect repel-
lent or 
herbal  fragrance used 
for at least 2,000 years. 
However some list its qualities 
as an emmenagogue, an agent 
that promotes menstruation 
and as an abortifacient, an 
agent that can terminate preg-
nancy. 
There is no medical
 docu-
mentation listing pennyroyal oil 
as an agent capable
 of inducing 
abortion other 
than at near -
lethal amounts. 
Medical news
 sources also 
document
 deaths of other preg-
nant women who 
have died 
after taking the oil.
 Each took 
different quantities
 and died 
within two 
hours to two weeks 
after  ingestion. 






 can result in kidney 
failure, liver damage, seizures, 
coma and death. 
"We are not opposed to the 
use of herbal medications, but 
students should be aware 
of the 
need to use recommended med-
ical sources," Latta said. "If 
you're really sick, we recom-




According to the American 
Medical Association, pennyroy-
al oil is a volatile, toxic 
oil 
with  a strong aromatic mint -
like  odor. It is derived from 
two very different members of 
the mint family Lamiaceae and
 
contains the same active
 ingre-
dient that is 
found in turpen-
tine. 
AMA also reports that
 as little 
as 1/2
-teaspoon













Dr. Robert Latta 
dirrytor 5 SJSI. 
Student licsith Services 
produced 
convulsions  and 
coma in at least 
one individual 
and can cause 
liver damage 
even in small amounts. The
 oil 
is currently sold without a 
warning 
label. 
Two tablespoons of 
penny-
royal oil caused the death of an 
18-year -old 
expectant mother in 




 initiated two 
hours after ingestion. 
Most
 of the women who
 
ingested
 the oil 
drank  it as an 
herbal
 tea, claiming
 it has a 
calming, 
diaphoretic  effect. 
Since 
Humphrey's
 death, the 
health  food store 












Santa  Clara 
locations.  
Some  health food 
stores  
throughout  the area 
still  stock 
the oil, 
selling  it as 
an 
insect repellent 
for about $6 a 
bottle. 
When asked 




Sylvia  Rohrl, a sophomore 
art major, 
thought  it was ques-
tionable. 
"Depending on the 
situation
 
and illness, I would use herbal 
medication only if I knew more 
about it," Rohr! 
said.  
Francene Tracewell,
 a junior 
graphic design major, said she 
would never use herbal medi-
cines.  
"There's nothing to back it 
up," Tracewell said. 
In 1990, Herb Quarterly 
reported  pennyroyal as being a 
common ingredient
 found in 
flea collars and powders. 
Hoosier Home Remedies rec-











of student affairs. 





fair to compare SJSU to elite
 
schools like 
Harvard  and 
Stanford because
 SJSU has a dif-
ferent mission. 






 said. "We 
are the the people's
 university. 
We are not 
highly selective. 
But our best students 
are 
just as 
competitive  as Har-
yard and Stanford students." 
Speaking of students, how do 
they rank SJSU? 
"The Barron's ranking doesn't 
surprise me," said 
senior 
Spanish major Vickie Burn!!. 
She said too many 
SJSU 
students take courses that 
cover material they should 
have learned in high school. 
But Burrill is 
satisfied
 with 
the education she has received. 
"The professors in my 
department are excellent," she 
said. 
Senior  environmental 
stu-
dies major Dave 
Barber  is 
more 
charitable  in his assess-
ment. 
"This is the
 start of my sec-
ond year (at SJSU). I've been to 
San Francisco 
State  and two 
junior colleges,"
 he said. "So far, 
it's very 
good  here. The profes-










From  page 
1 
"The
 purpose was 
























 she said. Ten 
years and 17 litigations later,
 
the street
 is finally closed. 
'(Because the closure took 
so long) 
the city didn't want to 
force
 anything down the 
neigh-
bors' throats, 
and neither did 
we," Freeman said. 
Freeman advises people to 
keep abreast of 




because it's going 
to be a diffi-
cult 
to get around. Con-
struction is expected
 to last a 
year. 
"It's 











people  will 
say it was 
damn 







major,  knows 
the  con-
struction
 will be 
a hassle, but
 












pain,  Giovanni 
said.  "But 
once it's done, 
it
 is going to be 
awesome."  






page  1 
end of November or the first 
part of December. 
Hendrickson  
hopes to have a permanent 
president by January. 
Ten
 faculty members will be 
hired 
within  the next 60 days 
in 
order to help plan class 
curriculum. According to Reed, 
Cal State Monterey Bay plans 
to have approximately 
50 facul-
ty members by the
 time stu-
dents begin 
arriving  on the 
campus.
 
Reed and Hendrickson firmly 
believe the opening of 
Cal  State 
Monterey Bay
 will have 
no 




who are attending 
the SJSU 




Salinas to be among
 the 













7 -Eleven and 
Snapple
 Beverage Welcomes 
all SJSU students back to school! 
Offer good Monday
-Wednesday -Friday 
9:00 A.M.-12:00 P.M 
only at the 6th and San Fernando store 
Limit one free 



























win a trip 











Between August 1, 
1994  and September 30, 
1994, 
when you shop 
at
 any of 










 sales staff 
will document
 your total purchase so 
that 10% (before 
sales 
tax) can be 
donated
 back to SJSU's
 Spartan 
Foundation. It's
 as simple as that! 
Plus.., every 
time you present a 
voucher for 
San Jose State, 
you are also entering
 to win a free trip
 
for two 
to see SJSU play 
University  of Washington 
in 
Seattle on October 8. The
 free trip includes airfare,
 
accommodations, two 




















































































































































"When we come together
 as members... 
all 
differences are 
dropped...  we are 
ready to give..,  
the open hand offriend-
ship to all who wear the 
badge and 
bear the











































* all events are held at the 
Beta 
Theta  Pi House, or at 
least they begin 
there. 

















































CAMPING  @ 














































in the U.S. 
and Canada,
 in a bond 
that  will 
last 
through  life... 















































 SEPT. 6th  








 7th  
















FRIDAY SEPT. 9th 




AS VS. TORONTO 
5:00 PM 
SATURDAY SEPT. 10th  
TAILGATE - SJSU VS. BAYLOR 
4:30 PM 









GO-KART RACE NIGHT 
9:00 PM 
TUESDAY SEPT. 13th 










































 for a 
test.  Double dating. 
Hitching a ride to work. Pulling the all-nighter.  Taking a 
road 
trip. 








We've been making friends for a 
long  time. 
And we're 
always looking for a few more. 
DU
 is not the typical fraternity, and we don't 


























SIG  RACES 
BAR
-B -Q & B -BALL 
















































































 want to 
experience




















































































want  to 




















part of an 
experience that 
you 
will  never 
forget,
 Rush Phi 
Delta Theta!
 








each other: as 
 ' much as you put 
into the fraternity is as 
much as 
you 
get out of it. Phi Dolts give 
110 percent., 
Ronald C. Coy 
Washington 
State  '70 
Former LA. Dodgers third baseman 
Star 
of
 the 1981 World Series 
66 
Phi Delta 
Theta had a 








 very bright men in 
my chapter who set a 
great




cpuld do with 
your life./ 7 
Dirk 
Benedict  

























































 the Phi Delta
 Theta 
























































Our goal at FIJI is to build 
true  friendships based on 
brotherhood.  When 
you 
meet a brother of FIJI you 
will find a man sincere in 
his caring about 
you and your 
goals as a person and a student. 
Remember...  a house, a ritual, 
a badge, a songnone 
of these things ever made a 
fraternity.  It is the 
unseen thingsfriendship, honor, brotherhood,
 loyalty, and high ideals that 





 by six men who wanted to form a society dedicated to 
the principles of brotherhood, scholarship, morality,
 service, and secrecy. 
Fraternity
 National Founding Date and Location: 
April 22, 1848 at Jefferson College in Cannonsburgh, 
Pennsylvania.  
The 
distinctive  nickname of FIJI was adopted
 in 1894. 
Local Founding Dates
 and History: 
The Sigma 













 trophy three 
times. 
San Jose State FIJI's regularly host a 































7PM WAI ERS DAY 
8PM 6-10 PM 
9 
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5. /0 We 
57 
1 
i   
I 
155 South 11th Street 
San






Breaking NU Ground 
Sigma 
Nu's





in academics, athletics, and social 
activities,
 
but despite our success,
 we retain a 
warm, 
down to earth 
fellowship. 
Our  success stems from our determination. Sigma Nus strive 
to be the best. We offer an environment you 
can excel and grow in. 
Sigma Nu doesn't exist day by day; we look to the future. We do not 
haze. Sigma Nu was founded against hazing. Instead we develop 





was founded in 1869 at the Virginia Military Institute
 on the 
principles of Love, Truth, and Honor. 
Three  men enrolled there recog-
nized the 
detrimental
 effects of hazing and 
established
 a society of 
Honor whose 
tradition of no hazing carries on today. Sigma
 Nu is one 
of the 
strongest fraternities 
with over 200 
chapters













 Date and Location: 
January1, 1869 at Virginia Military Institute 
Local Founding Date and  History: 
Sigma Nu began
 locally at San Jose 
State 









 on May 
19, 1951. 
Fraternity Flower: The




 and Gold 
Sigma Nu 
is an Honor Fraternity.
 We are a group 
of men gath-
ered together to 
govern themselves 
with  high ideals and 
noble pur-
poses. You will learn 
things  in Sigma Nu that 
you will otherwise not 
learn in college.
 Democratic process, team














 we not only strive to 
obtain our National 
goals, but 
we realize 
our campus is unique. We 
pride ourselves on diversity.
 
We try to recruit individuals 
who  are not just interesting in being anoth-
er member of a group. We 
believe that when many diverse 
individuals
 
bond together, the result is a complete Fraternity. 






many  high goals last semester. In Fall 1993 and in the past semes-
ters, we obtained excellence in sports, scholarship, 
school  affairs, and 
social
 events. We placed 2nd in IFC Football and 3rd in Volleyball. 
Since we won two of the three spring sports last semester, we are 
prime to win the Sports Trophy. Our scholarship program was drasti-
cally improved to obtain 
the  highest grades
 on campus that we 
received
 a year ago. Two




 added  tolFC offices 
at SJSU, with more 
expected  to run. 
Sigma Nu 
knows 




because of the 
social aspect. We pride ourselves in having perhaps 
the best social calender at SJSU. Last semester we feel that we 
have 
topped any previous 
semester in the past concerning social events. 
For 
instance,
 we capped off 
last





release  their CD at Sigma Nu and
 a formal 
in South
 Lake Tahoe. 
Finally,  Sigma 
Nu
 is 
very  affordable 
and  
offers  a place











part  of Sigma 
Nu
 - A 






































you  the most 
academic, athletic and social 
activities. 
The traternity that treats its new members as 
a 
The 
fraternity that is 
successful  
because






Then smile . 











 SEPT. 6 
3:00PM
 
3 A SIDE 
VOLLEYBALL  
TOURNAMENT  
AT THE TKE HOUSE 
 
WEDNESDAY
 SEPT 7 







 SEPT. 8 
5:00PM 
LAS 
VEGAS  NITE 
AT THE TKE 
HOUSE  
FRIDAY






THE TKE HOUSE 
'SUNDAY 
SEPT.  11 
5:00PM 
DRIVE
 IN MOVIE NIGHT 
AT CAPITOL DRIVE 
IN 





 - 9:00PNI 
OPEN CHAPTER MEETING 
MEET AT 
TKE HOUSE 




THE OLD SPAGHETTI 
FACTORY 
MEET  AT TKE HOUSE 
TKE 
FRATERNITY  HOUSE 
365 
EAST  SAN 
FERNANDO  
ACROSS 



































neered TKE's New 
Member  
Program, and 
were  leaders 
in the development of our 
MDP. It was designed for 
the purpose
 of enriching 








individual  growth by 
letting
 the individual set his 
own goals, and work at 
achieving his 
own  expecta-
tions. The individual's suc-
cess is 













 taking on 
responsibilities the individ-
ual develops his own sense 




















 to keep 
their  
identities,  
ideas, and values, but also 
to learn 
to work together to 
create




TKE does not toler-
ate 




tal or physical 
torment a' 
method






has the same rights and 




 by showing 

















A tradtion at San Jose State since 1948, 
Theta Chi (Ilayta Ky) excels in all 
areas of fraternity life. 
By throwing great 
parties, helping the 
community,  winning
 championships in 
intra-mural athletics, and being an active 
pan of our campus, we offer our 
members the best college life has to 
offer. 
But even more important than the feats 
we have accomplished in recent years 
are the feats that we will accomplish in 
the years to come. 
We would like you to be a 
part  of these 
accomplishments. If you are someone 
that realizes that there is more to college 
than class, then you need to consider 
membership in Theta Chi Fraternity. 
Pledging Theta Chi
 involves absolutely 
no hazing. Our eight -week pledge 
program educates 
pledges  to become 
good brothers, not good pledges.
 The 
goal of our pledge program is to 
assimilate
 you into the chapter so that 
you can 
get the most out of your 
membership in Theta Chi and
 help 
contribute to the activities of the chapter
 
in a way that helps you to grow as a 
person. 
Our chapter house is one of the largest 
on campus. It provides an  economical 
alternative to the dorms and apartments 




brings all the convenience of living at 
home without the parental
 supervision! 
Monthly dues 
of $350 includes rent, 
utilities, food 
five
 days a week, and 
fraternity dues. 
Come visit our house 
and sec how you 
can be a part of a brotherhood that 
knows that the future is as important 




































































































































































































ALPHA  MU 























































T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. T.B.A. 
T.B.A. 
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 TAU OMEGA 355 
LAST RITE) Si.
 SAN JOSE.














3. DELTA UPSILON 282 SOUTH 10TH
 ST., SAN JOSE,





 SIGMA 148 SOUTH
 11TH ST., 
SAN  JOSE, 





PHI DELTA THETA 601 SOUTH 






6. PHI GAMMA DELTA 
385 EAST 
SAN FERNANDO







ALPHA  MU 567 
SOUTH  8TH 
ST.,  SAN JOSE,




 CHI 284 
SOUTH  10TH 
ST., SAN 



























































INQUIRIES  OR 








 STOP BY THE 
UDENT  
ACTIVITIES
 
OFFICE.
 
 
Yes,
 
We
 
Want
 
New
 
Members!
 
a 
sorority
 
offers:
 
Sorority
 
Rushi
 
SCHOLARSHIP-
 
A 
top
 
priority
 
for
 
sorority
 
members.
 
LEADERSHIP
 
- 
A 
chance
 
to
 
grow
 
and
 
lead
 
SOCIAL
 
LIFE-
 
Have
 
fun!
 
Meet
 
new
 
friends'
 
COMMUNITY
 
SERVICE-
 
A 
giving
 
of
 
ourselves.
 
DIVERSITY-
 
A 
celebration
 
of
 
uniqueness.
 
To
 
Register
 
and
 
for
 
more
 
information:
 
Student
 
Activities
 
Office,
 
Old
 
Cafeteria
 
Building
 
(408)
 
924-5950!
 
Rush
 
Dates:
 
September
 
8 
- 
12
 
FRATERNITY
 
RUSH
 
t 
